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み
ス ズ ム シ や カ ン タ ン の 嗚 き 声 は 多 く の 人 を 魅
~' し い くf し 、 飼 育 し て い る 方 も 多 い よ う で す 。 ま た 、
大 型 の シ ョ ウ リ ョ ウ パ ッ タ や キ リ ギ リ ス も 、 子
ど も の 良 い 遊 び 相 手 と な っ て い ま す 。
こ れ ら の バ ッ タ や コ オ ロ ギ 、 キ リ ギ リ ス の 仲：ん..間 は 昆 虫 の 中 で も 大 き く 、 な じ み の あ る も の た
ち で す 。 富 山 県 に お い て も 10 種 も の た く さ ん
じ ● り ん
の 種 類 が い て 、 種 に よ っ て 草 地 や 樹 林 な ど 、 住
か ん さ ょ う こ と
む 生 活 環 境 が 異 な り 、 そ れ ぞ れ 環 境 に あ わ せ 生
活 を し て い ま す 。
富 山 市 科 学 博 物 館 で は 、 平 成 23 年 3 月 25 日
か ら 5 月 8 日 ま で 、 「集 ま れ ！ バ ッ タ や コ オ ロ
ギ と そ の 仲 間 た ち J と 題 し て 、 富 山 県 の バ ッ
タ  ・ コ オ ロ ギ ・ キ リ ギ リ ス の 仲 間 や 、 そ れ ら 1こ9 ん え,_
近 縁 な グ ル ー プ で あ る ナ ナ フ シ 類 、 カ マ キ リ 類 、
L ょ う. ぃ
ゴ キ ブ リ 類 な ど を 紹 介 し ま す 。 あ わ せ て 、 富 山ら ょ （ し し い
で は 見 ら れ な い 日 本 各 地 の 直 翅 類 や 外 国 の 大 型
て ヽ C Cの 直 翅 類 昆 虫 も 展 示 紹 介 い た し ま す 。
冨 山 県 の バ ッ タ ・ コ オ ロ ギ ・ キ リ ギ リ ス の 仲 問
エ ン マ コ オ ロ ギ や ツ ヅ レ サ セ コ オ ロ ギ 、 キ リ
ギ リ ス 、 ウ マ オ イ な ど 主 に 秋 に 嗚 ＜ 虫 と し て 知
ら れ て い る バ ッ ク ・ コ オ ロ ギ ・ キ リ ギ リ ス の 仲ら, , し し く
問 （ 写 真 1) を 「 直 翅 目 （ パ ッ タ 目 ） の 昆 虫 」
し み ゃ （ お う ごと 言 い ま す 。 後 ば ね の 翅 脈 は 扇 の 骨 の よ う に 付
け 根 か ら 直 線 上 に 広 が り （ 図 1) 、 そ れ で 「 直
翅 J と よ ば れ て い ま す が 、 カ マ ド ウ マ 類 の よ う
に は ね の 無 く な っ た グ ル ー プ も あ り ま す 。 ほ と
b  
ん ど の 種 類 は 、 後 足 が 発 達 し て い て 跳 ね る の が
得 意 で す 。 ま た 、 大 き な 体 に も か か わ ら ず 柑 麻
か く
に と け 込 ん で 隠 れ る の も 得 意 で す 。
直 翅 目 の 昆 虫 は 、 日 本 で は 480 種 て い ど 、 富
山 県 で は 10 種 が 知 ら れ て い ま す （ 後 に こ 贄 誕
を の せ て あ り ま す ） 。
こ の 仲 間 は 大 き く バ ッ タ 類 と コ オ ロ ギ ・ キ リ
ギ リ ス 類 の 2 つ の グ ル ー プ に 分 け ら れ ま す 。
バ ッ タ 類 は 、 触 角 は 太 く 短 く 、 後 足 は 発 達 し よ'"' く 跳 ね ま す 。 丈 の 低 い 草 原 に 多 く い ま す 。 ナ キ
イ ナ ゴ や ヒ ナ バ ッ ク 類 で は 前 ば ね の 脈 と 後 足 を
こ す り あ わ せ て 嗚 き 声 を だ し ま す 。
コ オ ロ ギ ・ キ リ ギ リ ス 類 は 、 触 角 は 細 く 長 く 、
さ ん ら ん さ ん長 い 産 卵 管 が あ り ま す 。 左 右 の 前 ば ね の 脈 を こ
じ じ ょ うす り 合 わ せ て 嗚 ＜ 虫 た ち で す 。 草 原 か ら 樹 上 ま
か ん き ょ うで 多 様 な 環 境 に す み ま す 。 草 原 で は 、 エ ン マ コ
オ ロ ギ や ハ ラ オ カ メ コ オ ロ ギ な ど 、 樹 上 で は 、
3  び近 年 す っ か り 定 着 し 大 声 を 蓉 か せ る ア オ マ ツ ム
シ や 小 声 で チ ン チ ン と 嗚 く カ ネ ク タ キ な ど が い
ま す 。 こ の 仲 間 は さ ら に 2 つ の グ ル ー プ に 分 け
ら れ 、 コ オ ロ ギ 類 は 右 の は ね が 上 に な り 、 キ リ
ギ リ ス 類 は 左 の は ね が 上 に な る と い う 違 い が あ
り ま す 。
こ ん な と こ ろ に す ん で い る
富 山 県 は 海 岸 か ら 高 山 ま で 多 様 な 環 境 に 恵 ま
れ て い ま す 。
さ 拿 う.,, も 9 ん
ぇ ん 直 翅 類 の 多 く は 、 平 地 か ら 丘 陵 地 の 草 原 や 林
緑 に す ん で い ま す が 、 海 岸 の 砂 浜 や 高 山 の 草 原
に す む も の 、 樹 上 に す む も の 、 藷 韮 に す む も の
な ど 様 々 な 環 境 に 応 じ て 多 様 な 直 翅 類 が み ら れ
ま す 。
今 ＇コ オ ロ ギ 類 キ リ ギ リ ス 類
写 真 1
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さ ' " ら海 岸 の 砂 浜 に は ヤ マ ト バ ッ ク 、 河 川 の 砂 礫 地
に は カ ワ ラ バ ッ タ や カ ワ ラ ス ズ 、 ま た 高 山 の 草., し ◆
原 に は ク モ マ 1::: ナ バ ッ タ と い う よ う に 特 殊 な 環
境 に は 限 ら れ た 種 が す ん で い ま す 。 平 地 か ら 丘
し ＂陵 地 に す む 直 翅 類 も 、 そ の 場 所 の 湿 り 具 合 や 植,  .a う で ん
物 の 様 子 で 違 っ て き ま す 。 湿 っ た 草 原 や 休 耕 田
な ど で は 、 ク ン ボ オ カ メ コ オ ロ ギ 、 ヤ チ ス ズ 、
r - _  
柑 ノ林 "" 高 山 ・ 亜 高 山 草 原ク モ マ ヒ ナ バ ッ クシ ロ ウ マ ミ ヤ マ ヒ T バ ッ タ
ト ゲ ヒ シ バ ッ タ な ど 、 乾 い た 丈 の 低 い 草 原 で は 、
ハ ラ オ カ メ コ オ ロ ギ 、 シ バ ス ズ 、 ク ル マ バ ッ タ
モ ド キ な ど 、 丈 の 高 い 草 原 で は 、 ス ズ ム シ 、 カ
ヤ キ リ 、 ナ キ イ ナ ゴ な ど 、 樹 林 の ま わ り で は 、
ク サ ヒ パ リ 、 ア シ グ ロ ツ ユ ム シ 、 ミ カ ド フ キ バ
ッ タ な ど 、 樹 上 で は 、 カ ネ タ タ キ 、 ヤ プ キ リ な
ど が 好 ん で す ん で い ま す （ 図 2) 。
隠 れ じ ょ う ず の 仲 問 た ち
直 翅 類 や そ の 近 緑 の 仲 間 は 、 す ん で い る 場 所
に よ く 似 た 色 や 形 を し て い ま す 。 セ ス ジ ツ ユ ム
シ は 葉 上 に い て 全 身 緑 色 を し て い ま す 。 シ ョ ウ
リ ョ ウ バ ッ ク や ク ビ キ リ ギ ス は 細 長 く 、 イ ネ 科
ざ 9 そ う
の 雑 草 に ま ぎ れ て し ま い ま す 。 カ マ キ リ 類 が 木
え だの 枝 で じ っ と し て い る と 気 が つ き ま せ ん 。 こ の
よ う に 直 翅 類 や そ の 近 縁 の 仲 間 は た い へ ん 大 型· ~ の 昆 虫 に も か か わ ら ず 隠 れ る の が 上 手 な 昆 虫 で
す。
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写 真 2 の 各 々 の 写 真 に は バ ッ ク や ツ ユ ム シ な
ど の 虫 が 写 っ て い ま す 。 さ て ど こ に い る で し ょ
う か 探 し て み ま し ょ う 。 虫 が い る か も と 思 っ て
It-, 二 う
あ た り を 見 て い る と 結 構 い ろ ん な と こ ろ に 様 々
な 虫 が い る こ と に 気 づ き ま す 。
発 見 は 続 く
富 山 県 か ら は 10 種 の バ ッ タ ・ コ オ ロ ギ ・ キ
リ ギ リ ス の 仲 間 の 記 録 が あ り ま す が 、 そ の う ち
ヒ サ ゴ ク サ キ リ は 昨 年 (201 年 ） の 8 月 に 宮 山
県 で は 初 め て 見 つ か っ た 種 類 で す し 、 ヒ メ ス ズ
も 205 年 の 10 月 に 見 つ か っ た も の で す 。 こ れ ら
の 種 類 は 富 山 県 よ り は 南 方 に 分 布 す る 種 類 で す
の で 、 篠 匁 に い ろ ん な 昆 虫 が 北 上 し つ つ あ る 例
の 一 つ な の か も し れ ま せ ん 。
新 し い 種 類 が 見 つ か る 一 方 で 、 ハ ネ ナ ガ イ ナ知：：，，ゴ や カ ヤ コ オ ロ ギ の よ う に 昔 は い た の に 近 頃 で
は 見 つ か ら な く な っ た 種 類 も い ま す 。 ま た 、 ハ
ヤ シ ノ ウ マ オ イ の よ う に 身 近 に た く さ ん い た は
ず の も の が 減 っ て し ま う こ と も あ り ま す 。
今 ま で い な か っ た も の が 見 つ か る こ と も 発 見
で す が 、 い た は ず の も の が い な く な る こ と に 気
っ aづ く の も 発 見 で す 。 生 き 物 は 常 に 変 化 し て い ま
す 。 バ ッ タ や コ オ ロ ギ の よ う な 財 近 な 生 き 物 に
も 目 を 向 け て み ま し ょ う 。 何 か の 発 見 が あ る か
も し れ ま せ ん 。 函
写 頁 2 悶 れ じ ょ う ず な 直 翅 類 た ちど こ に 悶 れ て い る か わ か リ ま す か ？ 写 真 の 中 央 部 分 を よ く ご ら ん く だ さ い 。
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